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Mill-qasbija tal-Lsien Malti 
1. ll-gn bftala radikali f1 nofs il lulma. 
Il-gli bnala t-tieni radikali fil-kelma ma ttennix l.ell-
inha. Gtialhekk fiok nagngff.al ngl'iidu n:i~(!fi<'l, tlok wegnglted 
ngtiidu wiegned, :flok qagiigtiad ngtiidu qieglied. Bag~ghal, 
uorn (niinn baglial) tbagfig'll,al jitnisslu bil-g/r imtellnija gLlax 
hija 1-gll narxa tal-Gnarbi. 
2. Laqmijiet. 
Xi laqmijiet fil-Malti jissawrn biz-zieda tas·suffiss tt 
rnan-nom, li jwiegeb gliad-desinenza y jew ie fl-Ingliz !lofty, 
tobl-1ie) blial tabibu., nadidu, bagfibusu, karusu, balaln, tebt1.tu. 
a li,ar-u-kai.a g lialik. 
Tfisser gftajb u tmastiir (jew tniaqdir) gnali/c. Din 1-es-
pressjoni hija magl.imula mill-kelmiet gha.r (mill-GD.arbi 'wr 
-gfiajb) u kafo (iktarx: mill-Gnarbi haz'a tmasnir, tmaqdir'i 
fojn fil-Malti 1-h tbiddlet fk. Isem lftgflernil hnz'a i'Belot: 
moquerie, railerie, ecc.) gej mill-verb huz'a (rieur, rnoquet1,r, 
ecc.) maqda1·, iddienak bi, masnar lil. Minn ka,za liareg in-
nom kazajri, (_min jiddieftak bi, jmasfiar) u 1-verb inmissel 
tas-VI forma tkaza. Ez: Min jitkaza ja.qa' fil-kaza. 
lsmijiet ta! 1§odod bla m preforma.tiva. 
Xi ismijiet ta' gnodod ta' gnerq semitiku ma gnaudhornx 
1-m preformativa u jidhru bil-forma participjali tal-verbi 
t.ransitivi qattal-a; qattiel·a. u 1-forma qattul Ez: lcarraha, 
tiannieqa, sunnara, barrada, serrieq, ban·axa, Intffa1·a, dus-
M:es, tuqqala, sellurn, deff11.n, deffus, qandul, fettul. 
5. l(ostruzzjoni ta' l-Aggettiv. 
a) Aggettiv fil-positiv imur wara n-nom jew pronorn: 
[1,agel Cj{lWWi, zmien twil, ·mara godlija, hija gfiaqlija .. 
b) Aggettiv fis-Superlativ Relativ im.ur qabel in-nom : 
L-aqwa fast hutu, l-isban zmien, l-itjeb tabakk, l-izjed bniedem 
g!i,aqli. Is-Superlativ Relativ jitqieglied b:iiala predikat want 
pronom persona.Ii fejn warajh hemm miftiehem il-verb kien 
(to be. copula). .Jien l-izjed bikri dal-gnodu. Hm.ua l-al1ja1. 
wie!ied f ost ~na~v... · 
c) L-Aggettiv fis-Superlativ Assolut imnr wara u mie-
ghu tizdied avverhjalrnent wanda mill-kelmiet jew espres-
sjonijiet: u·isq, gliall-anfiar, qatigh, bil-wisq, /amm jistu' 
jkun, nett, mill-ahjar, mill-aglia1', mill-izjed, eio,<~. Dak il-
gnien sabiff 11.is11. Ganni mqit gffoll·cttdi.ar. Tt·tifel tid11 ke1n111 
jista' jkun, ecc. 
d) Aggettiv fil-komparattiv imur warn u-nom jcw pro-
uom: Dak it-tijel i<1sar minn tiegni. HtlW'X ·ifqar minni. 
Gcimii inqas qalbieni minni,, 
Jigi Ii 1-aggettiv Malti f'i'ialq il-poplu jimxi fuq il·ko-
~lruzzjoni 'l'aljana jew Inglizu : .ll-Khir .olppnstln Pa 111 /n. 
ll-qaddis jew il-Be11t11 Labre. Is-satitinr J1'alzun. lTkoll 
meta 1-aggettiv hu 'raljan : Gran Alla, veru nisrani. 
Fil-.Malti s-Superlativ jista' jitfisser nk:oll hilli wara 
1-AggeLtiv Positiv jitqiegned nom ienor li miegnu tixxielmh 
fil-grad il-kwalita mfissra mill-aggetLiv. (Ara Taghlim j'nrt 
il-Kitba Maltija. lt-'l'ieni Euiz. par. 4.46, Barra mill-ezem-
pji li tajt iuziclu dclWll ukoll: Ikllal nir, abjarl lift, lrJil 
r;omb, nadif ta.;:za, mibl11b xrabci, g!l.ali infern, ta ri liaqta ). 
Is-Superlativ jista' jit.fisser nkoll b'espressjonijiet l)hal 
dawn : Jinten z;esta, ifutl m1:sk, .snun jagfi.li, jallraq nar, 
li 11w btialu. 
6. ll-pronom ha bit-tifsira ta' it (newtru) fl-lngW:. 
Iia ma' preposizzjoni jew ma' verb bI1ala akkuiatliv: 
Xi trid tr;hid bi/za? Kemlll rlam gej biha? Din xfilw? 
fi'ihn u ma jihiex. ffodha. miegliu. (hebha zeu'fJ. I/Jiglllw 
/Jil-ghali Kifinlwltuk? .J1:lagnbha. 
7. ll-kelma qalb fi frazUiet u. qwiel Maltin. 
Qata' cpillrn. Zamm f'qa!bu. Qieghed glial q<dbu. 
Qalbu t.ajlrn, nazina. Qalb (Hok fust) in-nies. tfahi1) t:1~­
qalh. Gllamilli qallJ ta' sm. 11-qalb tellber. Kisirli qalhI. 
Djicq ta' qallJ. Gnirlt fqalbi. Qalbi sewda. :\far bil-qalb 
it-tajb:1. Bejtu f'qrillrn. iiruq ta' qalb. G!iarnel fqalbn. 
Kiel gnal qa!bu. K.iel qallnt. Qalbn zghira. Kull qalb trid 
olira. Hurti qalbi. F'etal1 qalbu miB'2:ni. Kom1<:i. qalb wahda. 
:\I'gtiandix qalb. Gllaniel il-rplb. F'arrngli qalbi. tllewwu 
ta' qalh, 
8. Uzu ta' Preposlzzjonijiet lm:ubbliin ma' o hrajn jew 
ma' frazijiet ohra fl-lngliz. 
Hmltn bi zball---1 took iL by mist.ake. I mistook it. 
Surua' minnu--He followed his advice. 
Danak bi--To laugh at. 
Danak bih-He cheated, deceiveLl him 
Hallilli minnek--Let .few leave me alone. GeL along with 
you! 
Hadtu bi(~-cajt--I did noL take him set'iously. 
HadL (kliemu) bic-cajL--1 t.cuik (his words) as a joke. 
Spiccajt minn dak il-ktieli? -Did you fini::ih with that 
Xi lrid minni ?-·\Vhat do yon waut of me? 
Bil-haqt1!-By the way. 
X'sar minnelc?--\Vlrnt became of yon ? 
Bhks minnn --Get rid o.f him. 
Qrt!H:z yhal rasu·-He sprang heudloug. 
Mar bid-dghajsa---He went by boat. 
Mar biz· ziPrnel---He went on horseback. 
l\lar bil-karozzin-He went by cab . 
book? 
.Ma gejtx jiha li inti ridt tkellimni-lt escmped my mind 
that you wished to speak to me. 
Ma gejtx fiha-It did not occur to me. 
Xrohna bis saM1a tiegnek- \Ve drunk your health. 
Gejna wicc imb'wicc-We came face to face. 
Ma nnossnix jiha-I am not feeling well. I am noL up to 
the mark. I am out of sorls. 
Ge.it f'tiegli.i-I came into my own. 
·Ta' min ignidulek ? What is yonr nickname? 
Fl-al.inar minn l-af(fiar-After all. (emphatie). 
Ma ghalih-He took umbrage. 
l!adem glial rasu-He worked on his own uecount. 
Bil-nabtiet-By fits and starts. 
Darba wanda, Darba fost 1-olirajn- Omie upon a time. 
Gnajjat, miegllu--He reprimanded, chid him. 
Qabez glialifa-He stood up fnr me, took my part. 
Dak il-liut zejjecl mar fuq ir-rjus -'l'hat fish which was 
over was eaten unnecessarily \was wasted). 
Mar r;tlial xaglirn-He bent to all his ·wishes, humoured 
him. 
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Lfl tiktib'J..~ : 
Hu sata.' jaghmel dan lHija 
tac-cans li ta·wh. 
M'humiex qeghdin jagtltu at-
tenzjoni bizzejjed gnall-qawwa 
tal-forzi Russi, ecc (traduz-
zjoni ilcta1\t letterali mill-ln-
gliz: To give too little atfontwn 
to, etc.) 
Mass rasu titfawwar 
(Il-forma mnissla tf111rwar 
ruinn far, intransitfr, bliala 
riflessiva tat-'l'ieni forrna mhix 
grammatikalmeut :t1okha n 
gnandha iktarx sens reciproku 
hlial meta tgl'iid:Hass qalbu tit-
kcssah flok : Has.'5 qalbu tiksali.) 
Baqa' sejjer bla heda. 
Hda alljar: 
Hu sata' jagliniel dan b'rinet 
( jew bis-sauna ') tac-cans Ii 
tawh. 
Wisq ftit qegl1din jistmaw 
ihtawwa tal-forzi Russi, eel:. 
(jew rn'hnrniex qeglidin jagllLu 
importanza bizzejjecl tal-qaw· 
wa tal-forzi Russi, ecc. l 
Mass rnsu tfnr (je:w liass bl'ial 
fawra f'rasu). 
Baqa' sejj er bla hed u. 
Anna m'aliniex qegndin nigu Lilua m'humiex jitolburm li 
rnitlnba biex naglitu Jiajjitna, nagntu :lia.jjitna, iZda 1i ngtiixu 
izda li ngnixn mingnajr zina. mingnajr zina. 
Din id-darba 1-ke.frija tal- Din id .. <larba t.-1'ime.s piuga 
guadu kienet impingija rnit-- 1-kefrija tal-gl'.iadu bnala l'iaga 
T·ime.~ biiala baga li tkexkxek. 1i tkexkxek. 
L-gne1iem kollha li gliandna 
jgagnluna nifhmn, e66. 
Zmien ilu nafna .. 
Kull rage! b'satilitu u kull 
m::ra b_ sah~it~a. qeg!ldi;;t ikunu 
n.i11.11Tga. b1ex 1wettqu :xi sehem 
ta' fejda, e66. 
Minn dak kollu Ji 
g'!iandna nifhmu, e66. 
jidher 
Ilu nafna zmien (je1.c bosto 
zmien ilu: .. 
Kull ragei b'sanl:itu u kull 
mara b'sannitha qegndin jit· 
narrgcl (je·w r1egndin illarrgu--
hom) l1(ex iieiidu sehem ta' 
fej da, e{)c. " 
Il-Germanizi bnew :d furtiz-
zi fnq it-tliet quccatie: tal-
m untnnja li liadu. Dawn issa 
qegndin jign manlrnta mill-
kanuni Russi. 
L-ajruplani Inglizi rnlrnmiex 
rnisbuqa minn ebda ·ajnq1lirn 
iel-wr fil-fieffa n fil-qnww;:i. ta' 
m nnizzjonijiet. 
B iialissa t-taq bida q iegnda 
tihrax fuq il-frontijiet kollha. 
(fi kliem ta' Ilsna barranin li 
l-pronnnzja tagl.ihom ma taq · 
belx mal-fonetikaMaltija u ma' 
1--uzu jistmerru d-desinenza 
iff-et tal-plural Malti; gnalhekk 
gnid anjar fru,ntiera, fruntie.ri 
1i huma wkoll izjed f'nalqna 
minn front, frontijiet. 
11-Germanizi bnew xi furtiz-
zi ·foq it-tliet quccatiet tal-
mnntanja 1i haclu. Il-kanuni 
Hussi qegndin issa jahbtu 
glialihom. 
L-ajruplani Jnglizi ma jis· 
boq hom ebda aj ru plan ienor 
Jil-.tieffa u fi.l-qawwa ta' mnni?l-
zjonijiet. 
Bhalissa t-taqbida qiegnda 
tiii.rax fnq il -fnrn t.ieri kollha. 
Mmistax-il tunnellata bombi Intefgnn nmistax-il tunm:l-
gew mitfugna mill-ajru fl.-in- lata bombi mill-ajru fi-innawi 
'~awi ta' Kiska.. Xi vapuri t:<i.' Kiska. Xi vapuri Gapp11-
0-appunizi iktarx li gew me- nizi iktarx Ii nqerdu u wielied 
qruda n ielior gie mfiassar. saritiu fisara. 
L-istqarrija ziedet tgt:i.id li 
minli.abba fhekk saru mentiega 
passi ta' tpattija. 
(il-forma grammatikali tau-
nmn minn stqarr hija stqa-;·ra., 
bnal stmen u mhux stmerrija., 
minn stme1"1'. Stqa,rr gl'iandu 
iktarx it-tifsira ta' iddikjara 
lilu, nnifsu Tl.a.ti ecc. u glial-
hekk anjar tintuza hawnhekk 
il-kelmal: dikjamzzjoni-state-
ment-jew kom.unikat.) 
Il-korrnmikat zied igfiid li 
minnahba f'hekk htieg li jit-
ti.ehdu passi bi tpattija. 
lil. c. 
